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Breu introducció histbrica 
El blat fou un dels primers productes culti- 
vats des de la revolució neolitica (IX-VIII mil.- 
lennis a. J. C.), juntament amb la civada, I'ordi, 
el mill, etc. Tant antics o més que aquest cultiu 
s6n els utillatges de percussió (morters de 
pedra o de fusta) pera triturar i moldre els grans 
i convertir-los en farina utilitzable pera I'alimen- 
tació. Aquests varen ésser els prirners molins 
fariners, que encara fan servir determinades 
cultures a  frica, lS/ndia o America. 
Una versió més evolucionada d'aquest 
metode primitiu el tenirn en els rnolins de moles 
de pedra. Aquests estaven formats per dos 
blocs de pedra dura o "moles", una d'inferior fixa 
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Fig. 2a Molí amb roda disposat horiizontalment. 
(la sotana) i una altra de superior (la volandera) 
que giravasobre la primera; el moviment s'acon- 
seguia inicialment mitjancant laforqa muscular, 
a vegades humana i més sovint animal -princi- 
palment de rucs i cavalls. Aquest 6s el molí de 
sang, esmentat a la Bíblia quan es parla de 
Samsó encadena1 després de la tallada de 
cabells que li va fer Dalila, i en I'Evangeli de St. 
Mateu quan Jesús Ilenca i'anaterna contra els 
que escandalitzen (Fig. 1). 
Les primeres referencies sobre els rnolins 
fariners hidraulics les tenirn a través dels histo- 
riador~ romans, quan expliquen el que varen 
trobar en funcionarnent al palau de Mitrídates 
VI, Eupator, al voltant dels anys 60 a. J.C. 
(vegeu Taula 1); es tractava d'un molí de roda 
horitzontal, com el representat a la Fig. 2a. Per 
altra part, I'arquitecte i enginyer roma Vitruvi, 
contemporani de Mitrídates, descriu en un dels 
seus deu llibres sobre mecanica, hidraulica i 
arquitectura un molí de roda vertical com el 
representat a la Fig. 2b. 
I 1 Durantl'lmperi Roma es posaren enfuncio- 
Fig. 1 Versicles de la Biblia (Llibre dels Jutges, vida de nament moiins fariners hidraulics a Italia, a la Samsó i Evangeli de Sant Mateu) on es citen ,moles 
mogudes per ases, 6s a dir molins de sang. Gablia, i probablernent a la Tarraconense. Se- 
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torna a considerar-se la seva utilitat. La Taula I 
mostra com la importancia dels molins fariners 
hidrhulics va anar augmentant progressivament 
durant 1'Edat Mitjana, arribant al seu punt culmi- 
nant en els segles XI i XII. En aquesta epoca 
s'ocuparen de la construcció dels molins els 
monjos benedictins; interessats en convertir els 
seus convents en centres d'oració i d'estudi, 
s'esforcaren en prescindir el més possible de 
I'exterior i en alliberar-se de les feines manuals. 
Aquestfactorreligiós explica I'extraordinari crei- 
xement de la tecnologia hidraulica. 
Hi ha també un altre factor, de tipus econb- 
mic; a I'Edat Mitjana el treball manual era escas 
Fig. 2b id. verticalment. En aquest cas s'ha d'afegir una i car, motiu pel qual els molinsd'aigua permetien 
transmissi6 mecanica addicional que transformi el gir de fer una feina que d'altra manera hagués resultat 
I'eix horitzontal en un gir vertical. per accionar la mola. gairebé impossible. En realitat, els molins fari- 
ners foren una de les múltiples aplicacions de 
gurament no foren gaires, doncs es disposava I'energia hidraulica; fou precisament I'Edat Mit- 
de m& d'obra barata i abundant: els esclaus. 
Aixb no vol dir que I'invent no tingués el seu 
ressb, com demostra la poesia que els hi va 
dedicar un entusiasta del moment, citada per 
Klinckowstroem (Fig. 3). Segons Reynolds -un 
estudiós de I'energia hidraulica a I'antiguitat- 
foren tres les raons per les quals enginys com el 
molí es difongueren amb extraordinaria lentitud: 
a) els coneixements tecnics primaris no perme- 
tien construir rodes de rendiment acceptable; b) 
les classes dirigents gregues i romanes eren 
refractaries a considerar les innovacions tecno- 
Ibgiques com a solució als seus problernes; c) 
no hi havia tradició en la inversió en millores 
tecniques; era més segur tractar arnb esclaus i 
animals de carrega -sempre cotitzats i converti- 
bles en tot moment en diners- que no pas 
especular amb tecnologies no comprovades i 
de resultats desconeguts. 
En conseqüencia, I'invent queda mig arra- 
conat fins que a la caiguda de I'lrnperi Rom& 
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Fig. 4 Fins el s. XIV el gremi de moliners tiaigua i de vent 
tenien com a patr6 a Sant Bernat. mort I'any 1153 i la festa 
del qual es celebra el 20 tiagost. amb els atributs de bacul 
abacial i llibredela Regla, com elsfundadors. Eldibuixs'ha 
obtingut tiuna pintura sobre taula, s. XV. del Museu de 
Fig. 3 Poesia deis temps de I'emperador roma August, Girona 
dedicada al gran invent de Ilavors. el molí hidr&uSic (citada Enels.XLVelsmolinersdeventprengueren perpatrb San! 
per Karl von Klinekowstroem. Llorenc (Guiu Camps). 
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iana I'epoca histbrica en la que aquest tipus 
d'energia assolí un protagonisme desconegut 
abans i desorés: amb rnaquines hidrauliques es 
treballava 14 fusta (serradires), es rnoliael gra, 
es prernsaven les olives, es fabricava paper, 
s'accionaven els rnartinets de les fargues i les 
bornbes emprades en les mines, etc. 
Com ens ensenya la historia de la tecnica, 
un aparell és utiiitzat fins que n'apareix un altre 
-rnés o rnenys sofisticat-que fa la rnateixafunció 
deforma rnés senzilla i econbmica; finalment, el 
nou dispositiu acaba desplacant i fent oblidar el 
primer. Arnb els molins fariners hidrkulics ha 
passat una cosa semblant: la seva utilització fou 
ininterrornpuda, incorporant peribdicarnent rni- 
llores i innovacions, fins que a rnitjans segle 
XVlll el creixement industrial vafer que s'acudís 
a una altre font d'energia: el vapor. Tot i que el 
molí hidr~ulicesperfeccionanotablernent icorn- 
petí arnb la rnkquina de vapor fins a mitjans 
seglexlx, ~adernandaener~etica pera la indus- 
trialització d'Europa i de Nord-america només 
es podia satisfer arnb les rnaquines mogudes 
per vapor. 
La conseqü8nciafou el progressiu abando- 
nament dels molins, fins a quedar-ne quatre de 
mal cornptats que funcionen ernblematicarnent 
el dia que els darrers rnoliners tenen ganes de 
refer I'esperit revivint passades experiencies. 
Fig. 5 Docurnent a favor de Rarnon Font, rnoliner de la 
Parrhquia de Rajadell (Manresa, Bages) lliurat el 18 de 
iuliol de 1709. 
Per als rnolins hidraulics ha arribat I'hora del 
Museu de la Ciencia i de la TBcnica. 
Resurnint, la roda hidraulica, apareguda 
abans de I'era cristiana, fou difosa i utilitzada 
grkcies a factors econbmics i culturals, sobre- 
visqué competint arnb la rnaquina de vapor 
rnentre tingué sentit econbrnic i tecnolbgic, i 
caigué en I'oblit quan aquests factors desapa- 
reixeren. 
Trascend6ncia cultural 
Laindústria rnolineraconeguéel seu rnkirn 
esplendor a 1'Edat Mitjana, continuant fins els 
segles XVlll i XIX. Aixb forja un ofici ben deter- 
rninat, eldels rnoliners, arnblessevesconfraries 
i el seu patró, Sant Benet (Fig. 4). 
En aquest ofici hi havia dos tipus d'especi- 
alitats: els que es dedicaven a rnoldre, els moli- 
ners , i els que feien i arreglaven els rnolins, els 
mestres de molins . Era un costurn habitual en 
aquells ternps que la gent afegís darrere el seu 
norn elseu ofici. D'aixb en tenirn un bon exernple 
en un docurnent de 1709 (Fig. 5) en el que 
Ramon Font indica que és rnoliner de la parrb- 
quia de Rajadell. En molts casos aixb fou I'ori- 
gen del cognorn, i d'aquí venen els cognorns 
Moliner i Molins. (Fig. 6). 
I I 
Fig. 6 Blasons dels cognorns Moliner i Molins, tipicarnenl 
catalans. Segons Augusto Cuartas #<Apellidos catalanes, 
Heraldica de Cata1unya.s. Paraninfo, 1987 
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27 d'ago.1 de 1703 
La comunihl manlleuenca. obté el  drct de coruimir mo 
i ins fannendintwelseu iemeieldeVilami-prnode 
pendre del monopoli de la familia Re&. Kib motiv&I'inici 
d'un llarg pleitejar entre l a  Vila de Manlleu i cls Re&. (2) 
Fig. 7 Ouan els senyors delTemple donaren els territoris de 
Gandesa ais seus pobladors, reteniren el dret als molins. Fig. 9 Efembrides i anbcdotes manlieuenques, citades 
De la *Carta de íWlamentde (13 de de perTenent iGarriga en el seu llibre mManlleu, Croquis para 
1192), esmentada per Anton Monner i Estopinyh). su Historian, i per Prat i Roca. 1984 -El canal Industrial de 
Manlleun. 
Des d'un principi els moliners estigueren 
sotmesos a uns impostos i controls especials, 
doncs la vigilancia d'aquesta activitat, basica 
pera la subsistencia de la població, era rnantin- 
guda pel senyor feudal o per un seu represen- 
tant, com pot veure's a la Fig. 7. Tot aixd dona 
lloca laformulació de reglaments que fixaven el 
que es podia fer i com calia fer-ho. A la Fig. 8 se'n 
pot veure un exemple; bé que no és de Catalunya, 
podem pensar que els reglaments del nostre 
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país no devien desviar-se gaire de la lletra i de 
I'esperit d'aquest, que correspon a la Villa de 
Alpex (Almería). Com en tota activitat humana, 
en la relacionada amb els molins i els rnoliners 
també hi havien raons i plets, com potveure'sen 
la referencia de la Fig. 9. 
El rnot "molí" ha estat adoptat en multitud 
d'empreses, d'activitats ben diferents i a vega- 
des anecddtiques; per exernple una editorial 
(fig. lo), una granja-escola (Fig. 11) i el popular 
local d'espectacles nocturns d'El Paral.lel bar- 
Fig. 10 Famosa editorial 
de Barcelona. 
Fig. 8 aL3s ordenanzas municipales de lavillade Alboxde 
1795.. citades per A. Dominguez Orliz al butlletí ROEL, 
Centro de Estudios de Aimanzora Maracena (Granada), Fig. 1 1  Casa de colbnies 
1992. @un poble de Sevilla. 
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igo se mueve en El Molino. El 
popular local de diversi6a 
nocturna, verdadera reliquia 
de mtiguos esplendores del 
Paralle1 y referencia frívola de 
la Barcelona tradicionai, mis- 
ti6 imperturbable toda suerte de vaivenes 60- 
ciopoíiticos y por encima pasaron revolucio- 
nes, atentados,diaaduras, rnonarquias, repd- 
bticas, estatutos de autonomía, guews 
civiles. wtib de racionamiento. feoresi* 
nes y &trapedos. Durante lo que ~ev&os de 
sido, El Motino fue siempre El M-no y tanto 
su escenaEio como su clientelast'mantuvie- 
mn fieles a sus recíprocas complicidades. 
t J 
Fig. 12 Noticia apareguda a -La Vanguardia- el dia 30-4- 
1993 posant de relleu la possible desaparició del famós 
cenlre d'esbarjo del Paral4el de Barcelona. 
celoní (Fig. 12), aquest darrer tamb6 -com els 
molins autbntics- en crisi. 
Existeixen cancons i operetes amb moli- 
ners i molineres per entremig (Figs. 13 i 14), 
pero on hi ha rnés referencies 6s en la literatura 
i en la historia. La Fig. 15 dóna notícia d'un fet 
 
Fig. 14 Música de Falla amb rerafons moliner. 
Fe- 
'%, que h , b a  pruebw de valor hable de dni; 
.-.lo ~uoesivo, huy6 al ver que era derrotadn au 
C+bniiaria. Wndi6se en un molino, y eUi le par-. 
+pmn el triunfo defiitivo de tus hopas. LB in- 
fanterla pnrUnna, mmiw a lo precha de eus mn- 
.nk>brw i l a  m$¡-&& de su tii,'tomb ei desquite y, 
dPcidi6 el reiultado de le  bntalki. 
ocorregut a Frederic II de Prússia quan comen- F$. 15. Frederic II de Prússia trobh I'any 1741 un refugi 
cava a l,heretatge rebut del seu pare a saivador en un moli, quan els exercits autríacs estaven a punt de deixar-lo fora de circulació. 
cops de sabre i rnosquetó. 
En tots els generes literaris la presencia 
dels rnolins i els moliners 6s pi2cticament una 
constant. Aquí hem reunitalguns exemples d'en- 
tre els rnolts que torbaríem arnb paciencia i 
Fig. 16. Novel4a per a nois 
Fig. 13 Centre Excursionista de Catalunya. '~Canconer de $0. Prenssler, (Ed. No- 
la Secció de Muntanyan. Barcelona, 1953. ' guer. 1992) 
KRABAT Y EL MOLINO 
DEL DIABLO l 
N o  cs iicil.riendo un chico de 
catorce zñor. huirfino y sin 
rccurror. burcarrc b vida 
mendigando de r n  purblo. 
íobrr todo si tcvivr  cn plrnl 
Edad Mcdi..como Krab.,. 
Como los designios del desrino 
ron incrplicablrr, cuando una 
cxirzkr voz re Ic prcrcnra cn 
~ U C ~ O S  inriindolo para que acuda 
a cieno lugar. Krabat decide 
obrdeccs y*  uc no ticnc mucho 
que perder Ellugar rc~ulc> x r  un 
vicio molino y quien lo invocaba 
en iucñor. un molincro tucrro y 
dctp6rico urloadopta como 
aprendiz. igual quc mro5 once 
muchachoí quc rigucn sur 
direcirices. Allire trabaja duro. 
pero irmbiin rícomr 
dccrntcmente y Ir tirnr un techo 
P-2 pmxr lar larga. oothcr dc 
invierno. 
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/ dedicacib. D'aquesta manera, en novel4es de 
tots els temps tenim les mostres presentades en 
les Figs. 16 a20; en poesies la de Wartzenbusch 1 (Fig. 21); en rondalles, la dels germans Grimm 
(Fig. 22), i en membries la de Daudet (Fig. 23); 
/ cal puntualitzar que el molí de Daudet era de vent, com els queva envestir el Quixot (Fig. 24). 
Els molins de vent han estat tamb6 tema de 
' dibuix, programat per professors com Carles 
Freixas (Fig. 25) o utilitzats per dissenyadors de 
marques de productes alimenticis (melmelada i 
galetes, Fig. 26). 
auan la revolucib industrial s'implantd defi- 
nitivament, els mestres de molins es convertiren Fig. 2043 lazarillo deTormes. (d'autoranbnim) vaneixer 
en enginyers mec~nics. Un dels llibres de en un molí com a bon principi de vida moguda. 
que feien servir era I'obra d'oliver Evans, la 
portada de la qual tenim a la Fig. 27 i una 
il.lustraci6 amb detalls constructius a la Fig. 28. 
TRACT'ADO PRIMERO 
CUEKFA LAURO SU V<DA Y CÚYO HIJO NE 
Pues sepa Vustra M c d .  ante todas cosas, que 
a mi llaman LBraro de Tomes', hijo de Tomé 
Gonralez y de Antona P& naturales de Tejares, 
aldea de Salamanca. Mi nascimimto fue dentro del 
60 Tormea, por la cual causa tomé el sobrenombre; 
y Tuc data manera: mi padre. que Dios perdone, te- 
nia cargo de proveer una molienda de una m ñ a  
que csts. ribera de aquel rio, m le cual fue molinero 
mis de quina años: y estando mi madre una noche 
en la azcña. preñada de mi, tomble el parto y parió- 
me alli; de manera que con verdad me puedo decir 
nascido en el rio. 
Jo teda d mapa dsmunt elr geno& i pmvnva dc tmbar- 
hi un Uac on pogut~rim mar. Em vsig d d r  p u  un nudi 
dc pobLn6 que, wgons cl  mapa. hv ia  de si i In vaca 
&un "u. Hi hrvia d i b u h t  un mall. i io ap«ava qw &a 
un motiu íoto&c dcquit. (e. SI) 
Del mili, m m b  quednven rertes del. mun i b i e n  p 
dridn. Scmblnva quc cis hnbitnntr del p b l e  Im havien q u e -  
jet. CrciUcn mnlcr h e r k  p r t o t  mN. Glii caminar imb  
p~ccaució pi no entrcbancn~-rc d ies barrer i clr ferms 
.maga- enlrc les orrigucr. ( P 4 .  J4) 
Fig. 17 Protagonisme d'un molí a la novel4a -Amic l 
estranym dechristoph Hein. Editorial Empúries. Barcelona, 
1988. 
Para b cena. rubian los maridos. Ralael, de las cuadran, 
establos y garajes, de arreglar Iao trilladoran o pagar a los 
peonel. Arturo. del archivo. donde claiificaba unas cattao 
de don Beltcdn de la Cueva a los anleparador ae Miguel y 
unos contcatos medioevales sobte un molino, ton el sello en 
lacre de Fernando 111, y la fdrmula temible de que e l  que no 
lo cumpliera .tuera sepuliado con Daldn y Abirdn en los 
profundos infiernos .. 
Fig. 18 A la pAg. 124 de la novel4a *Madrid, de corte a 
checa- d'A. de FoxA (1 938; reeditadaper EditorialPlaneta, 
1993) apareix un molí quan els personalges del moment 
s6n latifundistes emblemAtics #Extremadura. 
JcrfmimoOamnchh. 
dgil y robusto mmo. 
de r i r u  dc $guita y muia 
como cnvc 6k y10 y mono. 
Fig. 22Conte dels germans Grimm de I'any 1822. 
XXXVlll 
EL MOLINERO Y LA QATi'iA 
En un mollno vivía un vlejo molinera. que no tenia 
mujer n l  hljos, y tres aprendices estaban a su servlclo. 
Despues que te hubleron servldo elgunos 860s en 
su casa. les dijo: 
-Yo soy vlejo, y me sentar6 detrds de la estufa: 
salid. y al  que me traiga el  mejor caballo le regalo el 
molino. y en cambio tendrA que cuidarme hasta que 
me muera. 
. 
I MRN FOHRER. MElN N H R E R I  I 
i 
~ n t a a  da mrc de enser. un 
bmbn n v o i i  a su hlk wa el a*= 
trlby* hlfCr q*e H1tl.r l a  w 
alen i i . 1 ~  .t f>nnl.in do 1. 
purrm y me .cm:mma 6 qus 
lue dlmd~,  de IA Alsm.ii n u l  Fig. 19NoveI~la de Carlos 
Rojas, publicada a la Col- Fig. 23 Records de joven- 
lecció Reno el 1981. tut d'Alphonse Daudet. 
1 i 
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Fig. 24 La valenticsima i descomunal batalla del Ouixot 
amb molins de vent. 
Fig. 25. Curs de dibuix programat mitjancant lamines, de 
Carles Freixas. 
Fig. 26 Melmelada i galetes amb motius i noms moliners. 
Y O U N G  MILL-WRIGHT 
iiIíILLER'S G U I D E ;  
DI 
O L l V E R  E V A N S .  
W l T W  A O D I T I O N S  A N O  CORi180T80119.  
.. 
TRQUAS P. JONES. 
.."a<.*. ,.e ."Z.,C. .S"mo."e.. **'%", .S* '... ,*~.*,.o* 
s,"r<m>x,s." 7s =*..x.,. 8"..L",.~XC.O~".z 
.,r" 
A DESCBPiiOU OP A8 IYPWED UERCtllNT III1UR-UUL 
U l i l b  Qnprsnings. 
. . .  
nY C. d: O. ev*'iS, EVDNEEB. 
'"""'""~~. . '8""'"".  
. . 
-. /., 
P U I L A D E L P E I A :  
D L ' A N C R A R D  A N D  L E A .  
1853.  
Fig. 27Tractat de molinsfariners d'0iiver Evans. que sewi 
de Ilibre de text i deconsulta per molts enginyers mecanics 
de Nord-Ambrica i &Europa. 
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Fig. 28 Una de les 28 figures del llibre d'Evans, amb detalls 
constructius de molins fariners amb rodet disposatveriical- 
ment. 
Funcionarnent i característiques tecni- 
ques 
Els elements fonamentals d'un molí fariner 
de disseny avencat (segle XV en endavant) 
poden veure's a la Fig. 29 a i b. L'edifici del molí 
constava de dues plantes: el carcana, on estava 
situat el mecanisme d'accionament (planta infe- 
rior) i I'obrador, lloc de treball habitual del moli- 
net (planta superior); I'obrador contenia les 
moles, els mecanismes dmalimentaci6 del gra 
(tremuja i careaba), els dipbsits per a recollir la 
farina i les eines i mecanismes pera reparar les 
moles i altres components mechnics. 
L'element rnotriu estava constituit pel rodet 
o roda guarnida d'aleps en forma de culleres o 
pales, on tenia lloc la conversi6 de I'energia 
cin&tica de I'aigua en energia mecanica que feia 
Fig. 29-aEl moli en rnoviment: arnbel pany aixecat.I'aigua 
es precipita sobre el rodet i el fa girar. arrossegant la &ola 
volandera. Mitiancanl una ~erllonaaci6 de I'eix es confiou. 
. . 
ra una transmissi6 mixta d'engranatges cbnics i decorrsja 
plana, per accionar simultAniament el separador de les 
llavors no desitjades i del blat. 
Fig. 29-b Els dos rodets de la Coma i la Pedra (Fonls del 
Cardener). S'obse~en perfectament el pany i I'al~ador. 
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Fig. 30 a) Mitjancant I'alcador s'aconsegueix una separa- 
cib h, entre mides, aixecant el banc. quetormaraun angle 
a, amb I'horitzontal h,= 3 mm per a moldre faves. 
b) Quan la separacib es h,, l'angledel bancambI'horilzon- 
tal val a,. h,= 1 mm pera moldre blat. 
girar el rodet. L'element resistent el forrnaven 
les dues moles i el gra que es molia entre elles. 
Hi havia dos dispositius de control: el pany, o 
valvula de comporta, que perrnetia el pas de 
I'aigua a gran velocitat cap el rodet, i I'alcador, 
rnitjancant el qual podiagraduar-se la separació 
entre les moles en funció del gra a moldre (per 
al blat la separació era d ' l  rnm, i per afaves per 
al bestiarde 3 mm) o de la finesade lafarinaque 
es volia obtenir. Pot veure's un exernple a la Flg. 
30, on hi ha també un esquema dels coixinets 
que tenia I'eix o arbre: el coixinet axial, forrnat 
pel dau (de coure) i I'agulla (de ferro), que 
suportava el pes resultant del rodet, I'eix i la 
mola volandera; i el coixinet radial, constituit per 
un cilindre de fusta dura, perforat pel rnig i 
encastat dins la mola sotana, amb la finalitat de 
guiar I'eix. En el coixinet axial es feien servir 
rnetalls diferents per a evitar que les dues peces 
(dau i agulla) s'arribessin a soldar quan s'escal- 
faven pel fregament. 
Fig. 31 Quan amb I'engegador s'aixecael pany (o compor- 
ta), I'aigua de la bassa es precipita sobre el rodet i el posa 
en movirnent, arrossegant mitjancant I'arbre lamolavolan- 
dera. La nadilia actua corn una xaveta que transmet la 
potencia de I'arbre a la mola volandera. 
Per fer solidari I'arbre i la mola volandera es 
feia servir una xaveta, anomenada nadilla, que 
encaixava en el xaveter (o nadiller) situat a la 
part inferior de la mola i buidat en la mateixa. A 
la Fig. 31 pot veure's una imatge seccionada 
d'arnbdues moles arnb el detall de la nadilla. 
L'extraordinaria difusió del molí fariner, hi- 
draulic fou deguda principalment a dues carac- 
terístiques : el seu manteniment i la seva propi- 
etat de ser autoregulat. Mitjancant la Figura 32 
intentarern fer-nos carrec de la prirnerad'aaues- 
tes propietats; el rnantenirnent era molt senzill, 
quasi bé exclusivament preventiu, en les dues 
variants de conservació de les moles i de la 
boixa, i correcfiu per separar ajustar o renovar 
les peces fetes malbé. Arnb el rnanteniment de 
conservació es netejava la instal4aci6 i es grei- 
xaven els visos de I'alcador i de la cabra; arnb el 
manteniment correctiu es repicaven les moles, 
es reparaven els aleps espatllats del rodet i es 
revisava I'engegador. Aquest ÚItim tipus de 
rnantenirnent era feina d'un o dos dies i suposa- 
va interrompre lafeina de rnoldre, doncs s'havia 
de parar el rodet. Per aixb es baixava I'engega- 
L I 
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dor deixant incomunicat el peu amb el rodet; 
seguidament es retiraven la tremuja i el riscle, i 
amb la cabra (grua) s'aixecava la mola volande- 
.- . 
ra, es feia girar i es dipositava invertida sobre 
uns taburets. 
Llavors venia la feina de repicar, consistent 
en refer les ratlles, ter aspres les superfícies 
llises i rebaixar el nadiller perque la nadilla no 
fregués sobre la mola sotana quan es tornés a 
muntar el conjunt. Les ratllesde lamola fixa eren 
rectes, primes a la part central i més ampíes cap 
a la periferia. En canvi, la mola mbbil tenia per 
regla general ratlles corbes, ajustant-se a espi- 
rals logarítmiques. Per que? En la Fig. 33 es 
proposa una justificació: amb aquestes configu- 
racions s'aconseguia que I'angle de la corba 
amb la tangenta lacircumfer&ncia (angle fcbeta~) 
fos constant a tots els punts; aixi, la relació de 
I I velocitats radial c, i tangencia1 c, resultava ser 
Fig. 32 Manteniment de la mota volandera situada en constant. Es a dir~ Soperacib de mblta era mal! 
posiciá invertida sobre uns taburets par a ser repicada. uniforme. 
Fig. 33 a) Amb ungravatdela rnolavolanderaenforrnade liniarectales particules de graestansotrneses a unes cornponents 
de velocitat radial c, i tangencial c, sempre variables. 
b) Quan el gravat corresponia a unaespiral logarítrnica. la reiaci6 entre les cornponents de les velocitats radial c i tangencial 
c, era constan!. La molta resultava uniforme. . 
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anirnals de tir, el que significa un consurn de 
4500 kcal per persona i dia; en el s. XVaquestes 
fonts energetiques s'incrernenten arnb els rno- 
lins de vent i d'aigua i arnb els prirners passos de 
la combustió de carbó, arribant a un consurn de 
26500 kcal; a finals del s. XIX es consumeixen 
unes 80000 kcal; actualrnent, els palsos rn6s 
ilcs -com U. S. A.- consurneixen 240.000 kcal 
per persona i dia>l. 
Per altra part, els molins fariners han estat 
sovint font d'inspiració per als artistes -tant de 
plorna corn de pel- agraits potser pel ternps i els 
esforcos estalviats als humans, o corpresos tal 
volta per un invent acceptat com a necessari 
perb envoltat per una boira de misteri. 
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Est~ctura del molins fasinen. 
132-63 a J.C. 
tebrics d'enginyeria i 
d'arquiiectura a Roma. 
I'any 86  a. J.C. varen veure que hi havia un 
moli d'aigua, de rodet haritronial. 
. . 
Molide roda vertital. amb transmirsi6 
d'engranatge per s moure les moles. 
Segles I+V 
Epoca visig6tica Segles V+VIll 
Miiridates VI Eupator, rci de Pent (actual 
Turquia). 
Seglcs IX i XI 
Scgles XI al  XII 
societat fcudal. l iedres ben tallades. ¡tarde1 moliner situada Pagesos pobres es venuen obligas a aiguns damunt la nau del moli. mais usos. I 
Ouan els soldas dels gencrals Svla i Flavi 
Fimbria entraren en el pala" de Miiridates 
Abundancia de m& d'obra barata provineni de 
la multitud d'esclaus disponibles. 
Pre-feudalisme del regne visigoi 
I 1 
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Els molins fets pels enginyen romans no 
aprofitaven conve- nientment I'energia 
hidriulica. Rodes poc fiables i eficienis. 
Er varen difondre ets molins hiddulics 
Grups de comtats dispersos als Piiineus 
Confederació de paisos: Catalunya, Aragó, 
Valtncia, llies Balean. El +e< passa deis 
comtes als grans senyon laics. 
Creació de monestirs amb daminis tenitonals 
importanis. 
Seglc Xlil 
Elements: - resclosa amb una estacada i gleva 
(fus- tes de secci6 rodooa).. rec que mena 
I'aigua al casat. - moli, petita careta ieta amb 
pedres no tieballades i cobert d'enramada. 
El moliera propietat d'un pages o d'un grup de 
pagaos. 
Molins ben fets amb pedra picada; an romanic. 
Malins propietat dels senyors ode casts 
monhsiiqua. 
Llar del moliner en edifici apart del propi del 
mali 
Podrr co m ~ n ,  dr renyun IrdJal,, pcijir 
Knyon ( ~ n l i z h  pagosus tic,). erinicturant la 
hlol~ns amb a r ~ s  I volles dc loma ong "21 ari 
g6iic Caul del moliper a dues o mts moler i 
Poblacid afamada delmada per les mslallirs. Elcmen~: 
Devallada de la poblaci6: - rewloia amb fuilcs ben lrcballadcs i polidcr. 
13W mig mili~Chabitanfs(~ala1un~a) - rec mes Ilarg. 
ISM): un quande mili0 dlabitants -basa el  coslat del casal. 
- apareixen ets pous o cups 
- augmenlen les mides de les moles. 
- alguns casats tenen diversos pisas: dos p r  
I'habilatge del moliner i un p.r ¡'obrador. 
- grans senyors. p ( ~  nombrosos. Elemenu: 
-predominen nobles de segona. - reclosa Cobra que molu cops substitueix una 
.predominen pagesos cmfireulci primitiva reclosa de fusta. 
- situació hcdncia de la wntt!ncia arbitral de - rodeu horitlontals i aluunes mdesvenicals. 
- 
Guadalupe que feu desspar&ixrr els mals usos. Les eonstruccionsdestinades s les persones 
Envol demonr?+iic i econbmic importan1 (e l  1 han - creseut. 
Revoluci6 Cultural; 
dcscnuolupament del capilalismc; 
induslrialitlacid de Calalunya. 
- Adaplació dels molins p r  a eltrrs finalflae: 
- Csbriques de papr  
- Bbriques de feixic. 
- fargues. 
- cenlrals pef a produir energia e8cvica. 
- Substituct6 dels moltns per farineres. 
I I 
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